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College of the Pacific 
and  
University College
Diploma and Hooding  
Ceremony
Saturday, May 4, 2013 F 1 pm
Alex G. Spanos Center
University of the Pacific 
Stockton, California
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ACADEMIC PROCESSION
Banner Bearer
Candidates for the University College 
Bachelor of Science Degree
Candidates for the 
Bachelor of Science Degree
Candidates for the 
Bachelor of Arts Degree
Candidates for the 
Bachelor of Fine Arts Degree
Candidates for the 
Master of Science Degree
Candidates for the 
Master of Arts Degree
Candidates for the 
Doctor of Philosophy Degree
Faculty 
of the College of the Pacific




of the College of the Pacific
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PROGRAM
Dean Rena Fraden, Presiding
Music .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Pacific Saxophone Quartet
Guests will please remain seated during the processional.
Processional
Invocation  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Dr. Joel N. Lohr
University Multifaith Chaplain
Welcome Address   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    Dean Rena Fraden
Senior Commencement
Speaker   .   .   .   .   .   .   .   .   . Ms. Samantha Alexandra Langlois
Remarks    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Dean Fraden
Presentation of Graduates  .  .  .  .  .  .  . Dr. Gregg Jongeward
Sr. Associate Dean of the College
Presentation of University College 
Bachelor of Science Degree Graduates
Presentation of Bachelor of 
Science Degree Graduates
Presentation of Bachelor of 
Arts Degree Graduates
Presentation of Bachelor of 
Fine Arts Degree Graduates
Presentation of Master of 
Science Degree Graduates
Presentation of Master of 
Arts Degree Graduates
Presentation of Doctor of 
Philosophy Degree Graduates
Pacific’s Alma Mater  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Audience led by
Pacific Saxophone Quartet 
“Pacific Hail!”  
Lois Warner Winston ’23, ’58
Benediction   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  Chaplain Lohr
Concluding Remarks .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Dean Fraden
Recessional    .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Pacific Saxophone Quartet
ACKNOWLEDGMENTS
Faculty Marshals  .  .  .  .  .  Dr. Jeffrey Becker, Head Marshal 









Hooding    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Dr. Kenneth Beauchamp,
former Dean of the College
Dr. Robert Benedetti,
former Dean of the College
Dr. Alan Lenzi,
Chair of the College Council
Dr. Roy Whiteker,
former Dean of the College
Name Readers   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Dr. Kenneth Albala
Dr. Jeffrey Hole
Banner Bearer   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Ms. Langlois
A reception honoring the graduates of the College of the Pacific 
and University College will be held immediately following 
the Diploma and Hooding Ceremony in the hospitality tent 
across the street from Alex G. Spanos Center. Parents, students, 
faculty, honored guests and friends are cordially invited to attend.
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The list of names as it appears in this program includes actual and potential graduates 
for the 2012–2013 academic year. The above “graduation with honors” distinctions are 
contingent upon final grade point average calculations at the completion of all relevant 
degree requirements. The official list of graduates and honors awarded for each graduation 


















College of the Pacific
Bachelor of Science
Jacqueline Aguilar 




Narielle Lynn Ayala 
Brittani Anne Baker 
Alexandra Rachyll Barnett 
Kevin Boyd** 
Shayne Edward Brown 
Jenny Bui 
Callahan Patrick Burnell 
Allen Guo Yang Cai 
Nhan Cao 
Kai-Hsiang Chang*** 
Lawrence Yuan Pu Chang 
George Li Chieh Chao 
Justin C. Charette** 
Sheena Chaudhuri 
Marco Antonio Chavez* 
Megan R. Chavez* 
Erica So-Young Chean* 
Annie Chen 
Julia Yutin Chen*** 
Lawrence Chen 
Sandy Chen 
Erika Faylain Cho 
Kayla Yunyee Chow 
Derek Chu 
Kristian Tyn-Kai Chung 





Oliver Quang Dam 
Amitt Dosanjh 
Sean Dunnigan 
Allison Loananh Thi Duong 
Travis Reid Edwards* 
Emilio Cortes Elviña 
Jess N. Escobar 
Steven Anthony Flores 
Diana Ka Fong 
Akacia Marie Ford 
Keith J. Fraga 
Adam Kenneth Gluskin 
Xin Gong 
Gurbir Kaur Gudial 
Arlen Irina Guillen 
Ferdiemar C. Guinto Jr. 
Seung Wan Theodore Ha 
Nathan T. Haberkern 
Steve Han 
Megan Elizabeth Hom 
Jonathan Huang 
Tracey Bethany Gee Huey*** 
Hye Yeon Huh** 
Monique Iskarous 
Sarah Nichole January 
Patricia Kao 
Lisa Tomoye Ann Keikoan 
Emerald Khoo 
Eugene Kim** 
Hyungheui Lina Kim 
James Hyunguk Kim 
Stephen Gabriel Kim* 
Jay C. Ko 
Sahil Kumar 
Tina Victoria Kwan 
Elie Gae-Won Kwon** 




Luis Alfonso Léon 
Victoria Marie Lewis 
Yifeng Li** 
Zachary N. Liege 
Emma Luther*** 
Tex C. Mabalon III 
Nicole Elaine Mainwaring 
Christian Rey Tuazon Mariano 
Alexa René Martinez 
Raymond Martinez 
Victoria Kate Akemi Matsumoto 
J. Alexander H. Mendoza 
Lupana Regina Morales 
Chrissa Michelle Mozaffari 
Scott Patrick Nastase 
Maria Nattestad*** 
Katherine P. Ngo 
Brendon Hoang Nguyen 
Hien Dieu Nguyen 
Jimmy Huy Nguyen 
Michelle Tran Nguyen 
Quoc Christopher Vo Nguyen 
Stephanie Nguyen 
Sung Jin On 
Hah Rhim Ok* 
Geoffrey Ian Setiawan Ong 
Bhupinder Padda** 
Rajneet Padda 
Jessica L. Pang 
Rory Brenden Panzarello 
Heather Hana Park 
Asma Makbul Patel 
Neal Patel* 
Rahul A. Patel 
Shivarni Bharat Patel 
Don Pham** 
Kieu N. Pham 
Pauline Pham 
Andrew Pogue 
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Faheem Qazi 
Christina Quach 
Kaitlyn Louise Rawhouser 
Katherine G. Ross*** 
Melissa I. Rymers 
Navjot Sahota 
Benjamin Bucsit Sanchez Jr. 




Alicia Marie Still 
John Dayland Thompson** 
Alexandra Faye Topor 
Elizabeth Ngoc Tran 
Vu Tran 
Alicia Valenzuela 
Tyler F. Vik 
Clay Morgan Wilson V 
Katherine E. Wilson 
Amy Aiko Wong 
Bermen Bark Hung Wong* 
Breanna Gabrielle Wong* 
David I. Wu 
Alex Yen* 
Katherine Yin* 












Katelyn Ann Albrecht 
Ostmar Antonio Aleman 
Megan Brooke Allen*** 
TyaCamellia Allred** 
Jonathan David Alves 
Max A. Amaya 
Chynna Brittany Andeola*** 
Michelle Ellen Andreetta 




Mekleet W. Aytenfsu 
Andrew J. Bagdasarian 
Danielle Rae Banning 
Carolina Barreto** 
Laurel Ann Barrett* 
Colin Wade Beatty 
Jeffery Thadeus Betz II 
Robert Birlew 
Kaitlin Laurel Blagg 
Greg Bockman 
Ashley Tiffany P Bonda* 
Arlene Eden Bonifacio 
Bradley James Bonneau 
Garrett Borba 
Lauren Michelle Bugglin 
Jennie Elizabeth Callas 
Krishli Elizabeth Cantarero 
Iliana Carranza
Rubi Carrillo 
Euzcil Geslani Castaneto** 
Randolph Steven Castro* 
Graciela Catalan 
Kevin Joseph Chaney 
Fiona Cheng*** 
Keaton C. Chiu 
Kellie L. Chiu 
Diana Gina Cho 
Cynthia Shinyi Chow 
Gene Chow 
Hannah Clancy* 
Zoe Lynn Coles 
Aurielle Kerrin Combs 
Dinah Marianna Compton 
Natalie Compton 
Zak Conger 
Karla Alejandra Cortez 
Ethan Cosgrove 
Gabrielle Huntoon Cowden* 
Franshawn Nicole Croft* 
Andrew Cruz 
Amir Ali Cruz-Khalili** 
Roseileen Claire Yeung 
Marissa Willens Davis 
Susan de los Santos 
Inamari Grace delos Santos 




Elisa Leilani Duke* 
Tiffany Duong 
Virginia Anne Durakovich 
Markus Luis Duran 
Allison Brooke Eckerson** 
Matthew Patrick Edwards 
Dionna Eley 
Alison Esping 
Marcian F. Evans 
Zarghona Fazli 
Kyle Fox 
Aaron Clark Frohrib 
Courtney Alyssa Frost 
Anthony Fuentes 
Carrie G. Fung 
Francisco Jose Gallardo 
Margeaux Gallo** 
Andrew Garcia 
Lauren Ashley Genung** 
Gabriella M. Giannini 
Amrit Gill 
Tyler Glassford 
Ana Laura Gonzalez Coria 
Alisa M. Gordon 
Collin Lockwood Grant** 
Caroline Marie Gutierrez 
Haley Katherine Hartwick 
Xiao Xiao He* 
Jamie Elizabeth Ka Ling Hee 
Morgan Breann Hendley 
Minnie Doris Hendricks 
Alixandria Taylor Henley 
Emma K. Henry 
Nicole Anjuli Henry* 
Christopher Joseph Hernandez 
Stephanie Hernandez* 
Rebecca Anne Herzog 
Sarah Margaret Hidalgo 
Ashley Lynnette Hillock 
Juliann M. Hilton** 
Taylor Marie Hitt** 
Shelby Hogan 
Bowen Hou 
Matthew John Houlihan 
Viet Huynh 
Jonel Lee Imutan** 
Christine Marie Jacobsen 
Shannon Jensen 
Hae On Sil Jeon 
Steven James Yee Jew* 
Omar Esparza Jimenez 
Brianna Faye Johnson 
Alexa Joan Karkar* 
Navpreet Kaur* 
Sarah Nawaz Khan 
Tiffany Khauv 
Behzad Khayatan 
Kevin Hyunsuk Kim 
Kristopher V. Kiriu 
Alia Knight 
Maria Lamberson 
Samantha Alexandra Langlois 
Bethany Raychelle Lara 
Sarah Lynne Layne* 
Ilani Kachelle Tong Lee 
Lydia Jane Lee 
Judy Lei 
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Rehana J. Lerandeau** 
Veronica Monique Lerma** 
Nicholas Joseph Motak Leung 
Irene Limón Macías 
Mark H. Linden 
Kathryn M. Locy 
Paige Logsdon 
Eldon Tyler Long 
Alexa Danielle Lopez 
Halima Alexandria Lucas** 
Diana Mireya Lujano* 
Travis Michael Lumby 
Scott Phillip Lusher** 
Megan Amanda Machynia 







Brittany Emerald McCarthy 
Curran McCauley** 
Lorenzo Carl McCloud 
Nicole R. McCullough 
Robert McDonald IV 
Mallory McGowan* 
Christopher DeJuan McHenry 
Aneka Alyse McKean** 
Erica Hope McKenzie 
Miguel Angel Medrano Jr. 
Jeanne Macias Mendoza 
Andrew Charles Meyer 
Kourtney Mieko Mitani 
Rachel M. Miyazaki 
Deyanira Monreal 
Michsyl Immaculate Montalbo 
Jorge Montanez 






Bertha C. Muro Mora* 
Mariah Leilani Nekota 
Jennifer Nga Thanh Thi Nguyen 
Thida Diemkieu Nguyen 
Angelina Michelle Norwood 
Christiana F. Oatman 
Brianna Rose O’Connor 
Raquel Anne O’Connor 








Christopher Edward Platow 
Marcus Pointer 
Elise Poirier** 
Jay Edward Poppe 
Jacqueline Preciado 
Gwendolyn Delores Primous 
Amy Quach 
Chris F. Ramirez 
Stephanie Teresa Razo** 




Samantha Nicole Romero 
Cody Alexander Rommel 
David Magaña Ruíz 
Esther Kelly Rush 
Kellie Lee Ryan 
Karen Sadik 
Sadaf Sahibzada 
Sendy Maritza Sánchez 
Victor Joe Sanchez Jr. 
Ignacio Sanchez-Alonso 
Albert J. Santa Cruz 
Jun G. Sato 
Gabriel Schapiro 
Jenna Lee Schoeppe 
Travis Akira Iokepa Schoniwitz 
Angelina M. Seals
Veronica B. Segovia-Perez 








Ashley Jacqueline Smith 
Jessica Lauren Smith 
Zachary Hart Snow 
Linda Song 
Bonie Faye Ferrer Soriano 
Tanisha R. Staples 
Eric John Stockel 
Tiffany Renee Stokes 
Keile Miwa Strickland 
Matthew James Taia Jr. 
Valerie Irene Taylor* 
Lucy Thao 
Alisa Marie Thurman 
Trent Chiu-Kameiji Toda* 
Seidy Tolentino Gastelum




Irene Sue-mi Tovar 
Graham Robert Travenick 
Kelsey Irene Treichel 
Patrick Joseph Tunnell* 
Brendan Archer Turrell 
Brianna M. Valensin 
Lang Tricia Vang 





Jenna N. Vivian 
Ashley Louise Wakefield 
Dylan Walker 




Amanda Delano Wilens 
Rayven Alexandrea Williams 






Alexa Lynn Zaharris* 
Jeffrey John Zenor
Raymond Charles Zulueta Jr.
Bachelor of Fine Arts
Jenna Chaplin** 
Kayla Ann Chun* 
Jessica Rose Fong** 
Emily B. Grant** 
Janice Suki Kwan 
Joanne Rae Kwan*** 
Brittany Amber Maag 
Karen Krister de Leon 
Obligacion** 
Hannah Mae Raudsep 
Jordan Ritz* 
Rebecca Wang Wyant 
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Master of Science 
Katherine Helen de Sa Campos
Dr. Joan Lin-Cereghino
Thesis: Pichia Pastoris: 
Overcoming Protein 
Secretion Obstacles Through 
Random Mutagenesis
Ryan Michael John Faucher
Dr. Kirkwood Land
Thesis: Characterization of 
Phytocystatin-like Cysteine 
Protease Inhibitor of 
trichomonas vaginalis 




Characterization of the 
Structural Properties of 
Recombinant PySp1 and 
PySp2 Spidroins
Constance Wu Liu 
Dr. Craig Vierra
Thesis: Identification and  
Characterization of a Novel 
Cysteine-rich Silk Protein 
from the Black Widow 
Spider, Latrodectus hesperus
Daniel Kee Lu 
Dr. Joanna Albala
Thesis: The Rad51 Family 
of Proteins: Interactions, 
Vitamin D, and Implications 
in Head and Neck Cancer
Andrea Sajuthi 
Dr. Ajna Rivera
Thesis: Transcriptomics to  
Gene Expression: Analysis 
of the Ontogeny of 






Phenotypes of Pichia 
Pastoris Mutants that Show 




Thesis: Performing an 
Epidemiological and Social 
Network Analysis to Assess 
Transmission During a TB 




Thesis: Role of Thioredoxin 
Reductase and Thioredoxin 
in trichomonas vaginalis 
Drug Resistance
Master of Science, 




Thesis: Accurate Ionic Bond 
Energy Measurements with 
TCID Mass Spectrometry 




Thesis: Synthesis and  





Thesis: The Impact 
of Interpersonal 
Communication on the 
Media Agenda Setting 
Process: A Case Study of 
New Student Perceptions 
of Stockton, CA
Kyle James Bruce 
Jennifer Lo Chan
Matthew Thomas Council 
Tye G. Davis 
Dr. Heather Hether
Thesis: Exploring the Athlete 
Communication Ecology
Kevin Keokonala Downing 




Thesis: “The Coach-Athletic 
Trainer Relationship and its 
Association with Athletic 
Trainers” Job Satisfaction
Vincent S. Gerbec 
Whitney Janelle Hart 
Dr. Teresa Bergman
Thesis: Empathy and Post 
Feminism: A Rhetorical 
Analysis of Anonymous 
Online Abortion 
Photographs, the Good 
Men Project and Queer 
Guess Code
Emily Rebecca Metz 
Dr. Carolynn Kohn
Thesis: An Evaluation 
of a Free-Pour Training 
Procedure for College 
Students
Leah Samara Myers 
Craig Shinmura Norman 
Elizabeth Lily Penfold
Dr. Teresa Bergman
Thesis: To Confine or Not 
to Confine? An Analysis 
of the Messaging of the 
Proposition 2 Campaign 
Brittany Pollastro
Ms. Jolene Baker 
Thesis: Social Support in 
Injured Athletes
Jacqueline S. Ratto 
Joseph S. Rossi 
Emily M. Schmit
Nicole Rae Schultz 
Dr. Carolynn Kohn
Thesis: Reporting Outside 





Thesis: Examination of 
Potential Elicitors of 
Operant and Respondent 
Behaviors in Smokers
Carolynn A. Steiner
Dr. Scott Jensen 
Thesis: Role-play Assessments 
as a Measure of Skill 





Thesis: Content Analysis 
of the Beijing Summer 
Olympic Games’ Effects in 
the New York Times 
Amy Elizabeth VanHollebeke 
Paige VanLint
Leah E. Vargas 
Yajiao Wang
Doctor of Philosophy,  





of Small Molecules with 






and Characterization of 
the Direct Analysis in Real 
Time Helium Metastable 
Beam Open-Air Ion 
Source: Mechanism of 
Ionization, Fluid Dynamic 
Visualization, and 
Applications 




Alpha Sigma Lambda is the national honor society recognizing 
excellence among nontraditional students, meaning those who have 
returned to college later in life and who achieve academic excellence 
while also fulfilling adult duties of work and family life.





Founded in 1776, Phi Beta Kappa is the oldest academic honor 
society in the United States and the first fraternity to use a  
Greek letter name. The society embraces principles that lay the 
foundations of personal freedom, scientific inquiry, liberty of 
conscience, and creative endeavor. Phi Beta Kappa recognizes 
the highest achievement in the liberal arts, with a small number 
of members selected from among the top 10% of their class. 
Nationwide each year, about one college senior in a hundred is 











Among honor societies that induct members from all academic 
disciplines, Phi Kappa Phi, founded in 1897, is the nation’s oldest, 
largest, and most selective. Invitation is extended to graduating 
seniors and graduate students in the top 10% of their class,  
and to juniors in the top 7.5% of their class. The mission of the 
society is to recognize and promote academic excellence and to 
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HISTORY OF THE COLLEGE
College of the Pacific
College of the Pacific—a school of arts, letters and sciences— 
is the original and largest unit of University of the Pacific. 
Although founded in 1851 as the University of the Pacific, the 
institution was for sixty years primarily an undergraduate liberal 
arts college. In recognition of that reality, its name was changed 
in 1911 to the College of the Pacific, and thus it remained for 
the next 50 years. When President Tully C. Knoles moved the 
College of the Pacific from San Jose to its new campus in Stockton 
in 1924, he brought with him faculty representing seventeen of 
the current eighteen departments in the College. 
At that time the faculty of the College also included faculty of a 
Conservatory within the College and of departments of education 
and engineering. In 1961 the growing institution reclaimed for 
itself the name University of the Pacific, and in the following 
year conferred the name College of the Pacific on its liberal arts 
college. The distinctive mission of the College now, as for the 
past eight generations, is to provide its graduates with a superior 
liberal arts education, preparing them to assume the responsibilities 
of leadership, both civic and professional, in their later lives.  
In 2012, the School of International Studies, while retaining  
its autonomy as a school, became part of the College of the Pacific, 
offering students and faculty the added benefits of a larger  
community and increased opportunities for interdisciplinary 
collaboration in international scholarship and curricular offerings.
The College makes a difference in students’ lives through its 
student-centered approach to the teaching of the arts, letters and 
sciences. Faculty members take a personal interest in student 
development throughout their university career and often stay 
in contact beyond graduation. They spend time with students 
outside of class during office hours, advising and participating  
in campus events. They are attentive to individual learning 
styles and regularly rethink their teaching methods in order to 
help students learn better.
Not only are members of the faculty widely recognized for their 
leadership in developing effective teaching practices, their one-
on-one mentoring, and their encouragement and direction of 
undergraduate research, but also for their cutting edge research 
and creative work in the arts, letters and sciences. Faculty members 
in the College have authored and edited books with the leading 
university presses, regularly publish important research results 
in top scholarly journals, garner research grants from funding 
agencies such as the National Science Foundation, the National 
Endowment for the Arts and the National Institutes of Health, 
and participate in performances or displays of their creative 
work in distinguished venues.
This scholarly and creative activity spills over into our classrooms 
and informs the close faculty-student working relationships 
characteristic of the College, inviting students into a shared 
journey of discovery. In each of its thirty-two majors and thirty-
five minors, the College provides opportunities for students to 
work with masters in liberal arts subjects and to gain further 
experience through a variety of placements in internships, 
fieldwork and research projects. While some of these majors and 
minors prepare students for entry into professional or graduate  
school, others lead directly to careers in the performing and 
visual arts, the humanities and the social and natural sciences. 
For students in the College, a liberal arts education is not a mere 
addition to a professional or graduate education, but rather its 
foundation. We believe it informs and liberates their under-
standing of difficult issues and transforms them to become—
first and foremost—self-reflective, knowledgeable and ethical 
persons. Subsequently they are able to command a broad  
perspective in their professional careers, committed to the 
welfare of their communities and well prepared to assume the 
responsibilities of leadership.
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PROFILE OF PACIFIC
University of the Pacific is an independent, coeducational university 
serving more than 6,500 students on three campuses in Stockton, 
San Francisco and Sacramento. It was established by pioneer 
Methodist ministers in 1851 as California’s first chartered institution 
of higher learning. Pacific has earned widespread recognition for 
its student-centered approach to education, its many innovations, 
and the accomplishments of its 55,000 living alumni.
As an innovator and leader in higher education, Pacific provided 
the state with its first medical school in 1858 (which later became  
part of Stanford, and today is California Pacific Medical Center); 
its first coeducational campus in 1870; and its first conservatory 
of music in 1878.
It was the nation’s first to offer an undergraduate teacher corps 
program, the first to send an entire class to an overseas campus, 
the first to establish a Spanish-speaking inter-American college, 
and the first to offer a four-year graduation guarantee. With its 
move from San Jose to Stockton in 1924, Pacific became the 
first private four-year university in the Central Valley. Shortly 
after occupying the new campus, Pacific established one of  
California’s earliest schools of education. In 1992 it was renamed 
the Gladys L. Benerd School of Education in honor of the 
alumna’s endowed gift.
Pacific has enjoyed extraordinary stability in administration. 
Dr. Pamela A. Eibeck began her service in 2009 as the sixth 
President since the University’s move to Stockton in 1924 and 
the 24th since its founding in 1851.
The University experienced its greatest growth and an expansion 
into graduate and professional education under the administration  
of Dr. Robert Burns (1947–1971). The School of Pharmacy 
opened in 1955. It is now the Thomas J. Long School of Pharmacy  
and Health Sciences, in honor of the Pacific benefactor and  
Regent who co-founded the former Longs Drugs Stores. In 1956 
the graduate school was created, and in 1957 the School of  
Engineering was established. The Department of Computer Science 
joined the school in 2002 and was subsequently renamed the 
School of Engineering and Computer Science.
In 1962, the University acquired the College of Physicians and 
Surgeons, a school of dentistry founded in San Francisco in 1896. 
In 2004, the school was named the Arthur A. Dugoni School of 
Dentistry in honor of its dean of 28 years. It was the first time 
any university in the United States or Canada had named its 
dental school for the current dean.
Three new cluster colleges were established at Pacific in the 
1960s, in the model of British universities such as Oxford and 
Cambridge. These colleges integrated faculty and students into 
distinct living and learning communities. Raymond College, 
established in 1962, was an accelerated, interdisciplinary liberal 
arts program in which students shaped their own courses of 
study. Elbert Covell College, established in 1963, was a unique 
inter-American college. Half the students were from the U.S. 
and half from Latin America, with classes taught in Spanish. 
Callison College, established in 1967, focused on non-Western 
studies with a year of study in an Asian culture. The cluster  
colleges were absorbed into the rest of the University in 1982. 
Their values, including a close-knit learning community,  
accelerated and interdisciplinary programs, and self-designed 
majors, have left a lasting impact on Pacific. Their emphasis on 
global education continued in the School of International  
Studies, founded in 1987 as the first university-based under-
graduate school of international studies in California. In 2012, 
the School of International Studies, while retaining its autonomy 
as a school, became part of the College of the Pacific.
In 1966, Pacific broadened its footprint to Sacramento when 
McGeorge College of Law, an independent law school founded 
in Sacramento in 1924, merged with the University as the 
Pacific McGeorge School of Law. In 1977, the department of 
business administration in College of the Pacific was reorganized 
as the School of Business and Public Administration. In 1995 
it was renamed Eberhardt School of Business in honor of the 
Eberhardt family’s endowed gifts. In 1985, programs designed 
specifically for adult re-entry students were reorganized and 
revitalized through University College, now the Center for 
Professional and Continuing Education.
Over the last twenty years, Pacific has advanced its legacy of 
innovation and leadership. In 1992 the University offered the 
nation’s first “four-year guarantee,” a promise to students that 
they will graduate on time if they meet certain requirements. 
Under the leadership of President Donald DeRosa (1995–2009), 
the University invested more than $200 million in facilities 
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renovation and construction projects on all three campuses.  
Pacific also increased distinctive accelerated programs that 
enabled students to complete undergraduate studies in combination 
with professional degrees in pharmacy, law, dentistry and business. 
The University intensified its commitment to experiential learning, 
including undergraduate research, internships, community 
service and education abroad. Pacific also launched an  
environmental sustainability initiative and instituted the Powell 
Scholars Program, a premier scholarship program for under-
graduate student leaders.
In 1999, the late jazz legend Dave Brubeck ’42 and his wife Iola 
Whitlock Brubeck ’45, both Pacific graduates, announced that 
their papers, recordings and memorabilia would be deposited at 
Pacific for study and research. In response to this gift, a treasure 
of historic American music and memorabilia, the University 
established The Brubeck Institute for the study, promotion and 
performance of American music.
Dr. Pamela A. Eibeck assumed Pacific’s Presidency in 2009. 
Under her stewardship Pacific is expanding its presence in 
Sacramento and San Francisco and implementing a bold new 
strategic vision, Pacific 2020. This vision capitalizes on the  
University’s highly regarded academic programs, formative 
student-teacher relationships and multiple locations to position  
Pacific to become a leading California university preparing 
graduates for meaningful lives and successful careers.
President Eibeck has also made community engagement a top 
priority for the University. In 2010, Pacific launched the  
“Beyond Our Gates… Into the Community” initiative in order  
to forge community partnerships that improve lives in our 
region. As part of “Beyond Our Gates,” the University has 
launched The Tomorrow Project, an intensive K-12 educational 
outreach program, and the Beyond Our Gates Community 
Council, an advisory body comprising local leaders representing 
business, education, nonprofit and other fields.
In November 2011, the University finalized the purchase of 
a new campus in San Francisco at 155 Fifth Street. The new 
campus provides the space and facilities the Arthur A. Dugoni 
School of Dentistry needs to remain one of the nation’s top 
dental schools. It also affords Pacific an opportunity to expand 
its programming and visibility in San Francisco. The building  
is anticipated to open in June 2014.
Pacific continues to enjoy national recognition for its leadership in 
higher education. The University has been listed as a “Best Value” 
(Top 50) by U.S. News & World Report every year since 2000. 
U.S. News also ranks Pacific very high for ethnic (Top 10) and 
economic (Top 5) diversity. In 2012, PayScale, which tracks salary 
information, ranked the University in the top 75 institutions 
in the United States for highest paid graduates. Undergraduate 
applications have soared from approximately 5,300 in 2008 to 
nearly 23,000 for fall 2012.
The University remains committed to its personal, student-
centered approach. Faculty and staff are dedicated to excellence 
in teaching. Highly interactive student-faculty relations and 
a broad array of co-curricular activities that develop students’ 
abilities are hallmarks of the Pacific experience.
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SCHOOL AND  
COLLEGE BANNERS
School and college banners signifying each of the academic 
units of the University precede a unit’s faculty in the procession  
and are displayed during the ceremony. The color of the banner 
symbolizes the academic discipline.
College of the Pacific — The golden yellow field of this 
banner represents the sciences, while the white letters signify the 
arts and humanities. Founded in 1851, the College of the Pacific 
is the largest and oldest academic unit.
University Library — This banner’s lemon-yellow color 
represents the library sciences. The Library has supported  
teaching, learning and scholarship since Pacific’s founding in 
1851. It is home to many special collections, including the  
papers of naturalist John Muir and musician Dave Brubeck.
Conservatory of Music — The tradition of representing 
music with the color pink originated at Oxford University. Pacific’s 
Conservatory, established in 1878, is the first university- 
affiliated school of music in the West.
Arthur A. Dugoni School of Dentistry — The lilac 
color of dentistry forms the field for this banner. Founded in 
1896 as the College of Physicians and Surgeons, the School  
became part of the University in 1962. It is named in honor of the 
alumnus who served as dean of the school from 1978 to 2006.
Pacific McGeorge School of Law — Purple, a color  
traditionally associated with royalty and governance, represents 
the law. Named in honor of its founder, Verne Adrian McGeorge, 
the School opened in 1924 and merged with Pacific in 1966.
Gladys L. Benerd School of Education — The light 
blue field signifies disciplines related to education. The School  
is named in honor of the distinguished alumna who bequeathed 
the school with an endowment. It was founded in 1924 when 
the University moved to Stockton.
Thomas J. Long School of Pharmacy and  
Health Sciences — Pharmacy is represented by olive green, 
a color associated with healing herbs. The School, established 
in 1955, is named for the benefactor and Regent who, with his 
brother Joseph, founded Longs Drugs Stores.
Research and Graduate Studies — Red-orange signifies 
this division, which was established in 1956 as Pacific expanded 
its graduate degree offerings.
School of Engineering and Computer Science —  
This banner’s orange represents the engineering and computer 
science disciplines. The School was founded in 1957 from a 
department that dates to the 1930s.
Eberhardt School of Business — The School’s banner 
features an olive brown field. Founded in 1977, the School  
was renamed in 1995 in honor of the Eberhardt Family’s  
endowed gifts.
School of International Studies — Peacock blue 
symbolizes the field of international studies. The School was 
established in 1987 with a gift from George and Isabelle Wilson.
SIGNIFICANCE OF 
ACADEMIC REGALIA
Distinctive academic dress can be traced back to the universities 
of the Middle Ages when university students and faculty  
wore the robes of the clergy. Today three ranks of degrees are 
distinguished through variations in the robes, which also indicate 
the discipline and the university that awarded the degree. 
In the United States, gowns generally are black. The color of 
the edging of the hood and occasionally the color of the facing 
and crossbars on the doctoral gown indicate the field of learning 
in which the degree is awarded. The colors of the lining of the 
hood are those of the institution awarding the degree. Generally, 
bachelor’s and master’s tassels are black, and doctoral tassels are 
gold. After graduation the tassel is worn on the left side of the 
Mortarboard. An individual’s degree is revealed by the type of 
gown and width of the edging on the hood. 
Bachelor’s gowns have full, pointed sleeves with no trimming. 
Hoods have a two-inch edging. Master’s gowns prior to 1960 had full, 
closed sleeves with the arm emerging through a slit at the elbow. 
In 1960, the gown was modified replacing the elbow slit with an 
opening at the wrist, and the gown was made to close. Hoods 
have a three-inch edging. Doctor’s gowns are of silk, have rounded  
sleeves, velvet facing down the front and three velvet crossbars 
on each sleeve. Hoods have side panels and a five-inch facing.
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Pacific Hail!
Words and Music by  
Lois Warner Winston ’23, ’58
From o’er the rugged mountains  
standing high;
From out the broad low valleys,  
’neath the sky;
Our alma mater calls, we cannot fail,
Our voices blend in praise, 
Pacific Hail! Pacific Hail!
 
Long may her flaming torch give out its light;
Long may her spirit guide us in the right;
To her we pledge our hearts,  
We dare not fail;
To her we raise our song,
Pacific Hail! Pacific Hail!
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